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INTRODUCCION
La mayoría de caídas de lugares altos, resultan en heridas
muy graves o la muerte. Cada año sólo en los Estados
Unidos, hay más de 3,000 muertes como resultado de
caídas de lugares altos. iEsto es más de ocho muertes
por día!
Muchas de estas caídas son desde techos, andamios y
otras plataformas elevadas. Se necesita saber dónde está el
peligro y qué técnicas de trabajo seguir a fin de estar
seguro.
Esta guía del empleado es un suplemento del programa en
videocinta de Tel-A-Train sobre el trabajo en lugares
elevados ...
• Revisa las normas para un trabajo seguro en lugares
elevados.
• Detalla los procedimientos generales para
inspeccionar, instalar y trabajar con seguridad en
andamios y elevadores.
• Habla de la práctica que debe seguirse para el
trabajo seguro en techos y otros lugares elevados
permanentes.
Cuando se usa equipo especial puede requerirse
de Información adicional. Asegúrese de entender
y seguir TODOS los procedimientos necesarios
para su seguridad cuando trabaja en lugares
elevados.
NORMAS GENERALES
ORDEN y LIMPIEZA
Un buen orden y la limpieza en el trabajo son siempre
importantes. En cualquier lugar es peligroso resbalarse o
tropezarse si las herramientas están fuera de lugar y hay
manchas de aceite en el piso. Pero en una plataforma
elevada, un resbalón o un tropezón puede resultar en una
grave caída.
PROTECCION CONTRA CAlDAS
Hay muchas formas de protección contra caídas: barandas,
equipo de protección personal, redes de seguridad y
señalización. Si existe en su trabajo la posibilidad de caídas,
al menos una de estas protecciones debe estar presente.
Barandas
En la mayoría de los
casos, las barandas son
una barra de 3.5 pies(106
cm) de alto, otra barra en
la mitad, y una reja u otra
barrera que cubra el
espacio entre la barra de
arriba y el suelo.
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En un lugar donde hay un peligro de caída de 10 pies (305
cm) o más, también habrá un borde en el piso de 3.5 a 4
pulgadas (8-10 cm) de altura para prevenir la caída de
herramientas y materiales.
Si la baranda tiene una reja o cadena para acceso,
asegúrese de que esté cerrada todo el tiempo que no se
requiera el acceso.
Protección Personal Contra Caídas
La protección personal contra
caídas puede ser toda la
protección que se tenga cuando
esté trabajando cerca de un lugar
con peligro de caída. Cada tipo
de estos equipos requiere un
entrenamiento específico para
poder usarlo adecuadamente.
En todos los casos:
• Inspecciónelo antes de cada uso.
• Asegúrese de entender el correcto ajuste del arnés.
• Asegúrese que el puesto de su anclaje es
suficientemente fuerte para resistir el impacto de la
caída. Tiene que tener una resistencia al menos de
5000 libras. (2250 kg)
• El anclaje debe estar directamente arriba de su
cabeza, para disminuir la posibilidad de balanceo si
se cae.
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• Asegúrese de que el cable que lo soporta sea
suficientemente corto, o el anclaje sea tan alto como
para impedir que se golpee contra algún obstáculo al
caer.
• Guarde su equipo correctamente. Así estará
protegido de daños.
Redes de Seguridad
Las redes de seguridad se usan frecuentemente en los sitios
de construcción donde no es posible instalar barandas, o
usar equipo de protección personal. Sin embargo, si la red
va a protegerle, tiene que estar en buenas condiciones, libre
de desechos y tiene que estar debajo de usted por si se cae.
Es extremadamente importante una inspección regular de la
red. Una vez por semana debe revisarse si hay moho,
daños o desgaste. Además, revísela todos los días antes de
comenzar el trabajo, para ver si ha caído algo dentro de ella.
Si algo cae en la red mientras que trabaja, quítelo lo más
pronto posible.
Es fácil desarrollar una falsa sensación de seguridad cuando
se está protegido por una red de seguridad. Asegúrese de
que esté trabajando dentro de los límites de la red todo el
tiempo. Si no, estará trabajando totalmente sin protección.
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Areas Designadas
Existen áreas donde no es
práctico instalar barandas. Si el
lugar de trabajo está por lo
menos a 6 pies (183 cm) de un
borde no protegido y no hay un
declive de más de 10 grados,
puede ser establecido como una
área desig nada.
Los límites del área designada se marcan con cables o
cadenas, por lo menos a 34 pulgadas (86 cm) de altura.
Cuando se está trabajando dentro de un área designada, la
única protección contra caídas es permanecer dentro de los
límites.
PELIGROS ELECTRICOS
Los peligros eléctricos son muy fáciles de pasar por alto,
porque frecuentemente están por encima del campo de
visión normal. Tenga cuidado cuando intenta alcanzar algo
con las manos.
Debe tenerse especial cuidado con las líneas eléctricas
exteriores. El voltaje es generalmente muy alto y debido a
que la mayoría de las líneas no son aisladas, su campo
eléctrico puede extenderse varios pies (centímetros) fuera
de la línea.
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A menos que haya sido
entrenado y autorizado para
trabajar alrededor de fuentes
eléctricas cargadas, asegúrese
de mantener una distancia de al
menos 10 pies (305 cm) entre la
fuente y usted, su plataforma y 10 pies
SUS herramientas. Si la línea lleva ó más
más de 50 kilovoltios, usted no
puede trabajar tan cerca. Por
cada 10 kilovoltios que excede
los 50, usted tiene que
incrementar la distancia por 4
pulgadas (10 cm) más.
Sólo hay dos situaciones en las
que se puede trabajar a menos
de 10 pies (305 cm) de la línea
eléctrica aérea.
• Si ha sido especialmente entrenado y calificado para
hacerlo.
• Si está absolutamente seguro de que la línea es
aislada y lleva menos de 300 voltios. En esta
situación todavía tiene que mantener su cuerpo y sus
herramientas a una distancia de por lo menos 2 pies
(60 cm)
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CONDICIONES AMBIENTALES
Tiempo Peligroso
Cuando se está trabajando en lugares altos al aire libre, el
mal tiempo es un serio peligro. Nunca trabaje en un lugar
elevado durante una tormenta o viento muy fuerte. Un viento
fuerte le puede hacer perder el equilibrio más fácilmente de
lo que puede pensar. Además recuerde, el viento
generalmente es más fuerte mientras mayor sea la altura.
Si la superficie elevada está cubierta con hielo o nieve, debe
ser limpiada antes de empezar a trabajar. Si el limpiar la
plataforma es su trabajo, use protección personal contra
caídas, aunque no se requiera bajo condiciones normales.
Calidad del Aire
Siempre que trabaje adentro, en una plataforma elevada,
tiene que darse cuenta que los vapores de los escapes y
otros gases pueden estar atrapados en el cielo raso.
Algunos de estos gases no pueden ser detectados por el
olfato. Por esta razón manténgase alerta a la mínima señal
de mareo o desortentacíón.
Pida auyda. Si está en una plataforma motorizada, bájela
lentamente. Si su única alternativa es bajarse, use su buen
juicio para decidir si es más seguro bajar solo o esperar la
ayuda de otra persona.
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PLATAFORMAS PARA TRABAJO TEMPORAL
En las plataformas para trabajo temporal incluimos:
• Elevadores aéreos - Plataformas que son traslada-
das al lugar y elevadas para un trabajo de corto
tiempo.
• Andamios de torre, los cuales son construidos desde
tierra para alcanzar un área elevada.
• Plataformas suspendidas y jaulas o sillas que cuelgan
desde arriba por uno o dos cables.
En todos estos casos, su vida depende de las prácticas de
trabajo seguras para la inspección, el montaje y el uso de
estas plataformas.
INSPECCION
Toda plataforma para trabajo temporal tiene que tener una
inspección formal y documentada antes de su primer uso, y
después a intervalos regulares. Algunas compañías
requieren una inspección semanal.
Además de la inspección formal y documentada, usted es el
responsable de inspeccionar el andamio o elevador aéreo
todos los días antes de usarlo.
• Asegúrese de que las partes metálicas no tengan
rajaduras o deformaciones.
• Las conecciones deben estar seguras.
• La plataforma, las barandas y los bordes en el piso
deben estar en buenas condiciones sin huecos ni
rajaduras.
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• Las plataformas de madera nunca deben cubrirse con
pintura ni otro material a través del cual no se puede
ver el grano de la madera para asegurarse de que
esté en buenas condiciones. Hasta una rajadura del
tamaño de un pelo puede debilitar la plataforma.
• Si hay conecciones eléctricas asegúrese de que
estén bien ajustadas y conectadas a tierra.
• Si el equipo es hidráulico, revíselo para fugas de
fluido.
• Compruebe el mecanismo de los controles y los
frenos para asegurarse que estén trabajando bien.
Si encuentra algún defecto en cualquier parte del equipo, no
lo use hasta que sea reparado o hasta que su supervisor
apruebe que se continúe usando.
ELEVADORES AEREOS - INSTALACION & USO
Generalmente los elevadores aéreos son para el uso de una
sola persona y un trabajo no muy largo. Tienen la ventaja de
ser fácil de situar, tienen una base estable y no se requiere
mucho tiempo para instalarlos.
Hay una amplia gama de estos elevadores aéreos - desde
los que tienen sólo movimiento vertical, tal como los eleva-
dores de tijeras, hasta los de brazo telescópico articulado -
que les permite una extensión horizontal en combinación
con la elevación vertical.
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La mayoría de los elevadores aéreos tienen un mecanismo
de nivelación para compenzar el desnivel de la tierra. De
todas maneras, se debe tratar de instalarlos en una
superficie a nivel, o casi a nivel. Si hay estabilizadores,
uselos. Estos incrementan su estabilidad.
I
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Si la plataforma está en un brazo de extensión horizontal,
ponga una barricada o un sistema de advertencia para
mantener a la gente y los vehículos fuera del perímetro bajo
la plataforma.
Toda plataforma es clasificada para una carga máxima. Se
debe conocer cuál es el límite, y estar seguro de que el peso
combinado de su cuerpo, sus herramientas y materiales no
exceda el peso máximo. Nunca sobrecargue.
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Es importante recordar que NO todos los elevadores aéreos
operan de la misma manera. Además de la diferencia en la
capacidad de carga, pueden diferir en:
• Mecanismo de nivelación.
• Controles para levantar, bajar y frenar.
• Métodos para frenar las ruedas.
• Orden de abordar la plataforma - antes o después de
ser elevada.
Si se requiere equipo de protección contra caídas, úselo.
Mientras está en la plataforma elevada, mantenga los dos
pies en el piso de la plataforma. Si no puede alcanzar el
objeto de trabajo, debe reubicar la plataforma o usar un
elevador que le dé más elevación.
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ANDAMIOS - INSTALACION & USO
Los andamios de torce y los suspendidos normalmente se
usan para trabajos que tomarán más tiempo o que requieren
dos o más trabajadores. Se tarda más en instalar estos
andamios que en instalar los elevadores aéreos, pero estos
tienen mayor área de trabajo y mayor capacidad de carga, y
pueden ser dejados en el lugar de trabajo mientras éste
dure.
Los andamios de torre necesitan un buen soporte en tierra.
Los andamios suspendidos y las plataformas colgantes se
usan frecuentemente en lugares que no tienen buena
cimentación para el andamio de torre, o para trabajos que
requieren tanta altura que no sería práctico construir una
torre desde el suelo.
Muchas de las normas para los elevadores aéreos también
se aplican a los andamios:
• Asegúrese de entender todos los procedimientos de
instalación y seguridad.
• No sobrecargue.
• Trabaje con los dos pies en la plataforma.
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Andamios de Torre
Sugerencias de Colocación
la superficie de soporte para la torre debe ser firme y
nivelada.
Se puede usar gatos de tornillo
para nivelar el andamio, pero
úselos solamente según las
recomendaciones del fabricante,
y no los levante más de 12
pulgadas. (30 cm)
Nunca trate de usar barriles,
cajas, ladrillos o bloques de
hormigón como soporte de una o
más patas del andamio.
Si hay demasiada inclinación, sería mejor usar un andamio
suspendido en vez de una torre.
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Muchos andamios están equipados con bases cuadradas de
8 pulgadas (52 cm-) para evitar que las bases se hundan en
el piso.
Sin embargo, si se instala
un andamio sobre tierra
suave, las bases
cuadradas debe ser
apoyadas y clavadas a un
alféizar.
alféizar
base
cuadrada
El tamaño y la configuración de los alféizares serán
determinados por varios factores, inclusive la composición
de la tierra, y deben ser especificados por un ingeniero o el
distribuidor de andamios.
Si hay la posibilidad de que montacargas u otros vehículos
de trabajo pasen cerca del andamio, se debe poner una
barricada alrededor.
Las plataformas de aluminio o fibra de vidrio pueden ser
dañadas por químicos fuertes. Antes de usar una plataforma
hecha de cualquiera de estos materiales, consulte con el
fabricante para ver si se requiere alguna medida de
protección especial. Es preferible utilizar una plataforma de
madera.
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Montaje
Durante la instalación o montaje,
siga exactamente las instruc-
ciones del fabricante. Si las
conecciones no se hacen fácil-
mente, revise si el armazón está
a plomo y a nivel. Todas las
conecciones deben ser seguras -
si hay pasadores de seguridad,
úselos. Si el andamio tiene
ruedas, asegúrese de que estén
frenadas.
La plataforma debe estar asegurada para que no se resbale.
Si no puede sujetarla en el sitio, debe ponerse una abraza-
dera en la parte inferior de cada lado para evitar que se
resbale.
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Proporción Base-Altura
A causa del alto centro de gravedad del andamio, se debe
tener cuidado de no construirlo demasiado alto para su base
de apoyo. Averigue qué dicen los reglamentos de su
compañía sobre la proporción base-altura. En algunos
lugares, la proporción para andamios es sólo de 3 a 1. Esto
significa que sólo puede ser tres veces más alto que el lado
más corto de su base. En ningún caso la proporción base-
altura debe ser más de 4 a 1.
Por ejemplo, si se permite una proporción de 4 a 1,Y la base del
andamio es de 3 pies (90 cm) de ancho por5 (150 cm) de largo,
el andamio no puede exceder los 12 pies (360 cm) - 3 pies (90
cm) por 4 (120 cm).
Si el mismo andamio tiene estabilizadores de 1 pie (30 cm)
que hacen que el andamio mida 5 pies (150 cm) por cada
lado, entonces se puede construir de 20 pies (600 cm) de
alto.
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Si el andamio tiene que
ser más alto de lo
permitido, se debe amarrar
una viga o una columna
del edificio o anclarlo para
evitar que se voltee.
Si no hay soporte estructural
cercano, use cables para
anclarlo en tierra.
Estos amarres o los cables deben instalarse al mismo
tiempo que se construye el andamio, y no deben ser
retirados hasta que el andamio sea desmontado a esa
altura. Los amarres deben ser hechos lo más cerca posible
de las barras horizontales del andamio y los de abajo, no
deben exceder la altura permitida. Amarres adicionales
deben hacerse al menos cada 26 pies. (780 cm)
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Andamios múltiples pueden conectarse y estabilizarse con
abrazaderas en cruz. Esto en efecto aumenta la dimensión
mínima de la base del andamio.
Nunca construya un andamio a mayor altura
de la permitida, a menos que este amarrado
o reforzado con abrazaderas.
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Revisión del Montaje
Un andamio de torre tiene que estar a plomo, a escuadra y
rígido. Esto es muy importante para prevenir que el andamio
se voltee.
• Si hay duda de que el andamio esté a escuadra y a
nivel, revise con el nivel de mano y la plomada de
péndulo.
• Trate de sacudir el andamio. Debe estar rígido. Si se
mueve, será muy poco.
Acceso
Muchos andamios tienen una escalera interna para subir. En
otros, se necesita usar una escalera portátil apoyada en uno
de los lados angostos del andamio. El acceso siempre es
por el lado angosto, a fin de tener el menor efecto en la
estabilidad del andamio.
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Los reglamentos de su compañía le pueden permitir subir
por las barras horizontales del armazón del andamio. Pero
esto es seguro sólo si las barras tienen un máximo de 16.6
pulgadas (42.16 cm) de separación, y un mínimo de 10
pulgadas (25 cm) de largo. Si no está seguro de que están
dentro de estas dimensiones, use una escalera.
Reubicación
Muchos andamios de torre tienen ruedas; de esta manera
se pueden reubicar sin tener que desarmarlos. Sin embargo,
mover un andamio requiere tanto cuidado y preparación
como el armarlo .
• Un andamio con ruedas debe moverse solamente
sobre superficies sólidas tales como concreto o
asfalto, y esa superficie debe estar nivelada. En
ningún caso un andamio móvil debe moverse sobre
una superficie con una inclinación mayor de 3 grados.
• Si el andamio tiene patas ajustables, puede instalarse
en una superficie inclinada. Pero atranque las ruedas;
así tendrá una seguridad si fallan los frenos.
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Durante el traslado de un andamio:
• Revise por encima del área para estar seguro de
quitar cualquier obstrucción.
• También quite todas las herramientas y los materiales
de la plataforma, o asegúrelos para que no se caigan
durante el traslado.
• Nunca suba un andamio mientras esté en
movimiento, y nunca permita que alguien se suba
cuando usted lo está moviendo.
• Consiga al menos una persona que le ayude a guiar
el andamio. Si puede, sitúe a una persona en cada
esquina del andamio.
• Empuje cerca de la base - no más alto de 5 pies (150
cm) desde tierra.
Después de trasladar el andamio, acuérdese de frenar las
ruedas.
Antes de subir a un andamio,
siempre asegúrese de que las
ruedas esten frenadas.
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Andamios Suspendidos
La plataforma de un andamio se suspende por medio de dos
cables de alambre que están sujetados a soportes ubicados
por encima del área de trabajo. Grúas operadas a mano o
con motor, instaladas a cada lado de la plataforma, la
mueven hacia arriba y abajo. Los rodillos instalados en el
borde interior de la plataforma ayuda a que se mueva
facilmente sin causar daños al edificio.
Los sistemas de suspensión de
un punto - soportados por un
solo cable - son variaciones de
tarimas colgantes. Estos
sistemas incluyen jaulas y sillas
de trabajo, los cuales son
utilizados para trabajos de una
sola persona que no pueden
hacerse con escalera o elevador
aéreo.
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Soporte del Andamio
En el andamio suspendido, su seguridad depende de la
fuerza y condición de los cables soportantes. Tome todas
las precauciones para proteger los cables:
• No permita que entren en contacto con operaciones
de soldadura u otras fuentes de calor.
• Evite el contacto con ácidos o bases concentrados.
Estos pueden debilitar seriamente las líneas.
• Tenga cuidado al manejarlos para evitar que se
refuerzan o que se dañen de cualquier forma.
• Use solamente ajustes aprobados.
Siga exactamente las instrucciones del fabricante para
insertar el cable en la grúa. Un cable que no está instalado
correctamente puede romperse o aflojarse cuando la
plataforma está suspendida.
Los cables deben colgar a un ángulo recto desde el soporte
de arriba hasta la grúa. De otra manera su fuerza se reduce.
Cuando un cable de alambre soporta una carga en un
ángulo, hay mayor tensión en un lado del cable que en el
otro. Como resultado, algunos hilos del cable llevan más
fuerza y pueden romperse por esa sobrecarga.
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Además, el ángulo de
entrada puede causar
abrasión si el cable roza
contra la caja de la grúa.
Amarre de la plataforma
A la altura del trabajo, la plataforma debe estar amarrada
seguramente a la estructura para prevenir balanceo.
Algunos edificios tienen anclajes diseñados para este pro-
pósito. No amarre la plataforma a los ganchos utilizados
para la limpieza de ventanas. Estos son diseñados para
soportar una carga vertical, y no una carga que hala hacia
fuera ..Aún si estos ganchos no fallan mientras los esté
usando, la fuerza horizontal del movimiento de la plataforma
puede debilitarlos al punto de no soportar al próximo limpia-
dor de vidros que los use.
Una plataforma puede
también estar amarrada al
edificio con líneas está-
ticas - dos cables que
pasan por el borde exterior
de la plataforma, desde la
parte de arriba del edificio
hasta la tierra. Cuando los
extremos de las líneas se
tensionan, aprietan los
rodillos de la plataforma
contra el edificio.
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Inspección del Cable
Es muy importante inspeccionar los cables de alambre que
soportan el andamio suspendido - todos los días antes de
usarlo.
Revise si hay hilos desgastados o rotos, o alguna otra señal
de daño o deterioro. Una forma fácil de encontrar hilos rotos
es frotar el cable con una tela suave. Si hay hilos rotos, se
engancharán en la tela.
Una persona calificada tiene que reemplazar el cable si vé
alguna deformación o daño, incluyendo:
Abrasión o rapaduras Pérdida de diámetro
Aplastamiento Retrocimiento
Enjaulado
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El Trabajo en la Plataforma
• Trate de mantener la carga equilibrada sobre la
plataforma.
• Evite arrancar y parar repentinamente al subir o bajar
la plataforma. Mueva los dos extremos suave y
uniformemente.
• Trabaje con los dos pies en el piso. No se pare en la
baranda ni use un balde, caja, escalera o cualquier
otro objeto para incrementar su área de alcance.
• Permanezca dentro de los límites de la baranda. No
cruce de un andamio a otro mientras están elevados,
y no conecte dos plataformas con tablones o con
otros instrumentos improvisados.
• Siempre asegúrese de que alguien esté cerca para
que responda si pide auxilio.
Protección Personal Contra Caídas
Aunque los bordes de la plataforma estén protegidos por
barandas, se requiere usar protección personal contra
caídas en los andamios suspendidos. Asegúrese de
entender como usarla correctamente. Sin esta protección, si
el anclaje de la plataforma o el cable de soporte se rompe,
no hay nada que le proteja de una caída.
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SUPERFICIES ELEVADAS PERMANENTES
ABERTURAS EN PISOS Y PAREDES
Aberturas en paredes, gran-
des aberturas en el piso y las
plataformas generalmente
están protegidas por baran-
das. Aberturas más pequeñas
en el piso pueden protegerse
con cubiertas móviles, pero si
estas cubiertas no están bien
aseguradas en el puesto,
podrían resbalarse al pisarlas.
Busque los posibles peligros
dentro del área de su trabajo,
y no cometa la equivocación
de supoder que estan
cubiertos seguramente. Antes
de pisar una cubierta, revise
que no se resbalará. Si
puede, evite totalmente
pisarla.
TECHOS
No camine sobre un techo sin antes asegurarse de que
soportará su peso. La mayoría de los techos son diseñados
para soportar el peso de la lluvia y la nieve, pero no la
fuerza concentrada de alguien caminando encima. Si no
sabe qué partes del techo son seguras para caminar,
averigüelo.
Hay un doble peligro de caída cuando trabaja cerca del
borde del techo. Puede caer por pérdida del equilibrio, o por
la rotura del techo por su peso. Muchos techos no tienen
soporte hasta el fin del borde. Si pisa muy cerca del borde,
hay una posibilidad de que se rompa el alero con su peso.
Alero sin
soporte
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Las claraboyas son responsables de un sorprendente
número de caídas fatales. Las claraboyas planas pueden
llegar a cubrirse con polvo y así confundirse con la
superficie del techo y llegar a ser trampas escondidas.
Cuidado con ellas.
Las claraboyas levantadas pueden parecer un conveniente
punto de descanso porque tienen con frecuencia la correcta
altura para sentarse. Pero mucha gente ha caído para no
levantarse más, por haber usado una claraboya para
descansar. Nunca pise ni se siente sobre una claraboya.
Las claraboyas deben tener barandas alrededor o ser
cubiertas con mallas. Esto evitará que alguien caiga a través
de ellas. Si ve una claraboya que no esté protegida o
cubierta notifique a su supervisor.
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RESUMEN
Cuando esté trabajando en un lugar elevado, tiene que tener
cuidado constantemente de saber exactamente cuáles son
los peligros, dónde están y qué procedimientos seguir:
Normas Generales
• Siempre revise los cables eléctricos, y mantenga una
distancia segura de fuentes de poder.
• Nunca trabaje en un lugar elevado al aire libre
cuando hay viento fuerte.
• Recuerde cuando trabaje adentro, que los vapores de
los escapes y otros gases pueden estar atrapados
cerca del cielo raso. No pase por alto los síntomas de
mareo o desorientación.
Plataformas para Trabajo Temporal
• Usted es responsable de la inspección de la
plataforma para trabajo temporal todos los días antes
de usarla. Asegúrese de que esté en buenas
condiciones.
• Nunca sobrecargue una plataforma. Observe las
recomendaciones del fabricante sobre la máxima
elevación y mantenga los dos pies en la plataforma
mientras trabaja.
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• Todo andamio debe armarse e inspeccionarse de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
• Nunca olvide que la parte alta del andamio de torre
es muy pesada. Siempre revise para asegurarse de
que tenga soporte sólido en tierra, y que esté a
plomo, a nivel y rígido.
• Si tiene que construir una torre que excede la altura
recomendada, tiene que ser sujetada a una
estructura o estabilizada con tirantes.
• Una torre con ruedas debe moverse sólo sobre una
superficie sólida y nivelada.
• En un andamio suspendido, siempre use protección
personal contra caídas unida a una cuerda salvavidas
independiente de los cables de soporte.
• Los cables de alambre en los andamios suspendidos
deben ser tratados con especial cuidado para
protegerlos de daños. Inspeccione frecuentemente y
a fondo los cables y las conecciones.
Lugares Elevados Permanentes
• Si quita la tapa de una abertura en el suelo,
asegúrese de reemplazarla seguramente.
• Nunca suponga que es seguro caminar sobre un
techo. Siempre averígüelo.
• Revise si hay claraboyas cuando esté trabajando en
techos y nunca apoye su peso en una de ellas.
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